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Aquest plec de prescripcions  tècniques particulars  té per objecte en primer  lloc estructurar 
l'organització  general  de  l'obra;  en  segon  lloc,  fixar  les  característiques  dels  materials  a 
emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i 











Tot  i que  les obres es  situaran a Aïn Kercha, Algèria, per aquest Projecte  seran d'aplicació  les 
Instruccions, normes i disposicions que generalment s’apliquen a un Projecte on les seves obres 
es situen a Catalunya, sempre i quan aquestes no neguin o s’oposin a alguna disposició algeriana. 
En  aquest  cas,  com  a  supletòries  i  complementàries  de  les  contingudes  en  aquest  Plec,  les 




de  1994,  així  com  les modificacions  aprovades  en  el  Reial  Decret  1911/1997  del  19  de 
desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
SERGIO SORROCHE 
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‐  Plec  de  Prescripcions  Tècniques Generals  per  a Obres  de    Carreteres  i  Ponts  PG.  3/75, 
























 ‐  Reial  decret  1481/01,  de  27  de  desembre,  pel  que  es  regula  l’eliminació  de  residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 
 ‐  Norma  del  Laboratori  de  Transports  i Mecànica  del  Sòl  per  a  l'execució  d'assaigs  de 
materials actualment en vigència. 
SERGIO SORROCHE 










 ‐  Reglament Nacional del Treball per a  la  Indústria de    la Construcció  i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 








També  es  procurarà,  en  el  seu  cas,  que  els  esmentats  materials  disposin  de  l’etiqueta 


























Tots  aquests  documents  obligaran  en  la  redacció  original  amb  les  modificacions  posteriors, 
declarades  d'aplicació  obligatòria  i  que  es  declarin  com  a  tal  durant  el  termini  de  les  obres 
d'aquest projecte. 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 
promulgades  per  l'administració  de  l'estat,  de  l'autonomia,  ajuntament  i  d'altres  organismes 
competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no 




‐ Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per Obres  de  Conservació  de  Carreteres 
(PG‐4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
‐ Nota de servei sobre  la dosificació de ciment en capes de ferm  i paviment, de 12 de 
juny de 1989. 




‐ Nota  de  servei  complementària  de  la  O.C.  308/89  CyE  “Sobre  recepció  definitiva 
d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 
SERGIO SORROCHE 



















‐ Norma  de  construcció  sismorresistent:  Part  General  i  Edificació    NCSE‐94,  RD 
2543/1994 de 29 de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 
‐ Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
‐ Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  la  Recepció  de  Ciments,  RC/97, 
aprovat per Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 

























‐ Plec  de  Condicions  Facultatives  Generals  per  a  les  obres  de  proveïment  d'aigües, 
contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
‐  Plec  de  Prescripcions  Tècniques Generals  per  a  canonades  de  proveïment  d'aigua 
(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
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EDIFICACIÓ 





























necessaris  per  a  la  construcció  de  l’edifici  de  bombes,  que  es  situarà  dins  del  recinte  de 
l’estació  de  bombament  (Aïn  Kercha,  Algèria).  Els  elements  dissenyats  per  aquesta 

































































La Direcció, seguiment, control  i valoració de  les obres objecte del projecte, així com de  les 
que  corresponguin  a  ampliacions  o  modificacions  establertes  per  l‘Agence  Nationale  des 
Barrages et des Transfer  (ANBT), estarà a  càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un 
tècnic  titulat competent. L’ANBT participarà en  la Direcció d'Obra en  la mida que ho cregui 
convenient. 
Per a poder acomplir amb  la màxima efectivitat  la missió que  li és encarregada,  la Direcció 
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‐ Assistir al Contractista per a  la  interpretació dels documents del Projecte  i fixació de 
detalls de  la definició de  les obres  i de  la  seva execució per  a que es mantinguin  les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
‐ Formular amb el Contractista  l'Acta de replanteig  i    inici de  les obres  i tenir present 
que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
‐ Requerir,  acceptar  o  reparar  si  s'escau,  els  plànols  d'obra  que  ha  de  formular  el 
Contractista. 
‐ Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota  la   documentació que, d'acord amb allò 
que  estableix  aquest  Plec,  el  que  estableix  el  Programa  de  Treball  acceptat  i,  el  que 
determina  les  normatives  que,  partint  d'ells,  formuli  la  pròpia  Direcció  d'Obra, 
correspongui  formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de 
qualitat i seguiment de l'obra. 
‐ Establir  les comprovacions dels diferents aspectes de  l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o  no amb la 
seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
‐ En  cas  d'incompliment  de  l'obra  que  s'executa  amb  la  seva  definició  o  amb  les 
condicions prescrites, ordenar al Contractista  la seva substitució o correcció paralitzant 
els treballs si ho creu convenient. 
‐ Proposar  les modificacions d'obra que  impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 
‐ Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
‐ Proposar  la  conveniència  d'estudi  i  formulació,  perpart  del  Contractista, 
d'actualitzacions del programa  de Treballs inicialment acceptat. 
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‐ Establir periòdicament  informes  sistemàtics  i  analítics   de  l'execució de  l'obra, dels 
resultats  del  control  i  de  l'acompliment  dels  Programes,  posant‐se  de  manifest  els 




‐ Recopilació dels plànols  i documents definitoris de  les obres  tal  com  s'ha executat, 
per a lliurar a ANBT un cop acabats els treballs. 
 






o  altre  tipus  d'informació  que  hagi  de  formular  o  rebre  el  Contractista  per  a  facilitar  la 
realització  de  les  expressades  funcions,  normatives  que  seran  d'obligat  compliment  pel 
Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per ANBT. 
El  Contractista  designarà  formalment  les  persones  de  la  seva  organització  que  estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de 
les  funcions de  les mateixes  i en els diferents nivells de  responsabilitat, de  tal manera que 
estiguin sempre presents a  l'obra persones capacitades  i facultades per a decidir temes dels 


















Amb  anterioritat  a  la  iniciació  de  les  obres,  el  Contractista,  conjuntament  amb  la Direcció 
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que 
constin al Projecte, aixecant‐se Acta dels resultats. 




es  comprovarà  i  es  farà  constar  a  l'Acta  amb  caràcter  d'informació  per  a  la  posterior 
formulació de plànols d'obra. 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres 




Correspondrà  al  Contractista  l'execució  dels  replanteigs  necessaris  per  a  portar  a  terme 
l'obra. El Contractista  informarà a  la Direcció d'Obra de  la manera  i dates en que programi 
portar‐los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer‐li recomanacions al respecte i, en cas de que 
els mètodes o  temps d'execució donin  lloc a errors a  les obres, prescriure  correctament  la 
forma i temps d'executar‐los. 




Un  cop efectuat el  replanteig  i els  treballs necessaris per a un perfecte  coneixement de  la 
zona  i característiques del terreny  i materials, el Contractista  formularà els plànols detallats 
d'execució  que  la  Direcció  d'Obra  cregui  convenients,  justificant  adequadament  les 
disposicions  i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, 
els  resultats  dels  replanteigs,  treballs  i  assaigs  realitzats,  els  plecs  de  condicions  i  els 
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reglaments  vigents.  Aquests  plànols  hauran  de  formular‐se  amb  suficient  anticipació,  que 
fixarà  la Direcció d'Obra, a  la data programada per a  l'execució de  la part d'obra a que es 
refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el 
format  i  disposició  en  que  ha  d'establir‐los.  Al  formular  aquests  plànols  es  justificaran 
adequadament les disposicions adoptades. 




Per  la  seva  part  el  Contractista  podrà  proposar  també  modificacions,  degudament 
justificades,  sobre  l'obra  projectada,  a  la  Direcció  d'Obra,  qui,  segons  la  importància 
d'aquestes,  resoldrà  directament  o  ho  comunicarà  a  ANBT  per  a  l'adopció  de  l'acord  que 
















amb  criteris  constructius  les  activitats,  lligams  entre  activitats  i  durades  que  formaran  el 
programa de treball. 
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b) Avantprojecte de  les  instal∙lacions, mitjans auxiliars  i   obres provisionals,  inclosos camins 
de  servei,  oficines  d'obra,  allotjaments,  magatzems,  sitges,  etc.  i  justificació    de  la  seva 
capacitat per a assegurar l'acompliment del  programa. 
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, 
on es  troba cada màquina al    temps de  formular el programa  i de  la data en que estarà a   
l'obra així com la justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, 





e) Procedència que es proposa per  als materials  a utilitzar  a    l'obra,  ritmes   mensuals   de 
subministres,  previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 
f)  Relació  de  serveis  que  resultaran  afectats  per  les  obres  i    previsions  tant  per  a  la  seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost  d'obra  que  cada  mes  es  farà  concret,  i  tenint  en  compte  explícitament  els 





Durant  el  curs  de  l'execució  de  les  obres,  el  Contractista  haurà  d'actualitzar  el  programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les 
seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, ANBT ho cregui convenient. 




El  Contractista  se  sotmetrà,  tant  en  la  redacció  dels  programes  de  treballs  generals  com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
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La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de  les obres   o prèviament a  la recepció provisional 
d'aquestes,  realitzar  quantes  proves  cregui  adients  per  a  comprovar  el  compliment  de 
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
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que  resulti  de  la  documentació  de  l'adjudicació  i  quedi  establert  al  programa  de  treballs. 
Designarà de  la mateixa manera,  les persones que assumeixin, per  la  seva part,  la direcció 
dels  treballs  que,  necessàriament,  hauran  de  residir  a  les  proximitats  de  les  obres  i  tenir 
facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de 
donar compte a aquesta per a poder absentar‐se de la zona d'obres. 
Tant  la  idoneïtat  de  les  persones  que  constitueixen  aquest  grup  directiu,  com  la  seva 





De  la maquinària que amb arranjament al programa de  treballs s'hagi compromès a  tenir a 
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Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar  per  la  Direcció  d'Obra,  amb  la  col∙laboració  del  Contractista  que  aquesta  cregui 
convenient. 
ANBT no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació 











És  obligació  del  contractista  el  compliment  de  tota  la  normativa  que  faci  referència  a  la 
prevenció de  riscos  laborals  i a  la  seguretat  i  salut en  la  construcció, en  concret, de  la  Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de 
seguretat  i salut" en el qual desenvolupi  i adapti "L'estudi de seguretat  i salut" contingut al 
projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat  i salut abans de  l’inici de  les 
obres. 
1.4.9 Afeccions al medi ambient 
El Contractista adoptarà en  totes  les  feines que  realitzi  les mesures necessàries perquè  les 
afeccions  al  medi  ambient  siguin  mínimes.  Així,  en  l'explotació  de  pedreres,  graveres  i 
préstecs  tindrà  establert  un  pla  de  regeneració  de  terrenys;  les  plantes  fabricants  de 
formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les 
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mateixes;  tota  la  maquinària  utilitzada  disposarà  de  silenciadors  per  rebaixar  la  pol∙lució 
fònica. 
El  contractista  serà  responsable únic de  les agressions que, en els  sentits a dalt apuntats  i 
qualssevol  altres  difícilment  identificables  en  aquest moment,  produeixi  al medi  ambient, 
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres 
de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
El  contractista  està  obligat  a  facilitar  les  tasques  de  correcció  mediambientals,  tals  com 




















La  Direcció  de  l'Obra  realitzarà  mensualment  i  en  la  forma  que  estableix  aquest  Plec  de 
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Per  les  obres  o  parts  d'obra  les  dimensions  i  característiques  de  les  quals  hagin  de  quedar 
posterior  i  definitivament  ocultes,  el  Contractista  està  obligat  a  avisar  a  la  Direcció  amb  la 
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de 
dades,  aixecant  els  plànols  que  les  defineixin,  la  conformitat  de  les  quals  subscriurà  el 
Contractista o el seu delegat. 












s'emprin  hipòtesi  no  coincidents  amb  la  forma  real  d'executar  les  obres  (jornals  i mà  d'obra 







Seran  per  compte  del  Contractista,  sempre  que  al  contracte  no  es  prevegi  explícitament  el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
‐ Les  despeses  de  construcció,  remoció  i  retirada  de  tota  classe  de  construccions 
auxiliars, incloses les d'accés. 
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‐ Les  despeses  de  lloguer  o  adquisició  de  terrenys  per  a    dipòsits  de  maquinària  i 
materials. 
‐ Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany 






‐ Les  despeses  de  remoció  de  les  instal∙lacions,  eines, materials  i  neteja  general  de 
l'obra quan es finalitzi. 
‐ Les  despeses  de  muntatge,  conservació  i  retirada  d'instal∙lacions  per  al 
subministrament de l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 
‐ Les despeses de demolició de les instal∙lacions provisionals. 




































en aquest cas, de  la Direcció de  l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son  les establertes a 
l’O.M de 16 de maig de 2002. 
En  el  fonament  i  el  nucli  del  terraplè  hauran  de  ser  utilitzats  materials  definits  com  a 
tolerables o adequats. En  la coronació haurà de fer‐se servir material del tipus seleccionat o 
admesos  per  l’O.C.  10/2002  de  30  de  setembre  de  2002,  i  amb  el  corresponent  C.B.R.  de 
l’esplanada definida al projecte i especficacions del PG3. 
















En  les obres de  fàbrica  les dimensions dels  reblrets del  tradós  serà  l’establerta als plànols de 
projecte, essent les condicions dels materials les següents: 
En  el  cas  de  no  utilització  de  llosa  de  transició  el  nucli  dels  terraplens  situats  en  el  tradós 












El nucli dels  terraplens damunt dels quals quedin  fonamentats els estreps d'obres de  fàbrica  i 
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2.3.7 Emulsions bituminoses 























El  Contractista  sotmetrà  a  l'aprovació  del Director  d'Obra  les  pedreres  o  dipòsits  que,  per  a 




























































‐ Expansió a 28 dies          0,05 %. 
‐ Resistència a compressió a 24 h    200 kg/cm2. 
‐ Resistència a compressió a 28 d    450 kg/cm2. 
‐ Mòdul d'elasticitat a 28 d        300.000 kg/cm2. 
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‐ Formigó tipus A‐ Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència 
característica  arribarà  com  a  mínim  als  quinze  Newtons  per  milímetre  quadrat  (15 
N/mm²). 
‐ Formigó tipus B‐ Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. 









Per als  formigons  tipus D, E  i  formigons de característiques superiors es  realitzaran els assaigs 
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No  s'iniciarà  el  formigonat  sense  l'aprovació  per  part  de  la  direcció  d'obra  de  la  dosificació, 
mètode de transport i posada en obra. 












Composició  de  la  planta:  Aplec  de  granulats  (nombre  i  capacitat  de  cada  un);  tremuges  de 
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca 
del  fabricant  i  model,  tipus,  capacitat  de  pastada,  temps  de  pastada,  producció  horària, 
comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma 
de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 
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Els  acers  laminats per  a  estructures metàl∙liques presentaran  les  característiques mecàniques 
que s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d'acord amb 
les Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 
Amb  el  certificat  de  garantia  de  la  factoria  siderúrgica  es  podrà  prescindir  dels  assaigs  de 
recepció. 
Les  xapes  A‐52d  hauran  de  disposar  d'un  certificat  de  control  amb  indicació  del  nombre  de 
colada i característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència. 
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La  classificació dels  revestiments galvanitzats en  calent es  realitzarà d'acord amb  la massa de 
zenc dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g 








Per  a  la  galvanització  en  calent,  s'empraran  lingots  de  zenc  brut  de  primera  fusió,  les 
característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per 
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Galvanitzat  per  projecció  i deposició  electrolítica:  realitzat  l'assaig d'acord  amb  allò  indicat  al 
MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 






S’entén  com  a  PEAD  la molècula  de  polietilè  de major  pes molecular.  Podrà  contenir  altres 
components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 













Temperatura de  > 123º C  ISO 306  Càrrega d’assaig 
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Absorció de l’aigua  ≤ 1 mg/cm²     




















La  unió  entre  tubs  de  polietilè  del  mateix  espessor  de  paret,  s’efectuarà  mitjançant  el 
procediment de soldadura a tope. 
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de  ambdues  peces,  durant  el  temps  prescrit  en  cada  cas  particular.  La  tècnica  d’unió  per 
soldadura a tope requereix l’ús de màquines, per a poder controlar la pressió necessària per a la 
unió. 





Les  pressions  de  soldadura,  del  sistema  hidràulic  i  d’escalfament  també  s’expressaran  en  el 
matiex diagrama. 





‐ Al col∙locar  i posicionar els tubs en  la màquina de soldar, es cuidarà de que estiguin 
ben  alineats  (la  tolerància  màxima  serà  del  5%  de  l’espessor  del  tub),  i  la  posició 
respecte de  la màquina  serà  tal que un  cop  refrentat  el  tub quedi  com  a mínim una 
distància de 20 mm entre la mordassa i l’extrem del mateix. 
‐ La  operació  de  refrentat  realitzada  per  a  netejar  els  extrems  dels  tubs  a  unir  es 
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‐ Abans d’iniciar la operació d’escalfament es netejaran les superfícies de la placa amb 
alcohol.  Si  durant  la  operació  es  detecta  adhesió  de  material  del  tub  a  la  placa 
calefactora, es detindrà la operació iniciant novament el procés de soldadura. 













a  l’eix, evitant un  tall  irregular que pugui  ser  causa de  fallida en  la electrofusió.  S’ha d’evitar 
qualsevol moviment dels tubs durant  la fusió  i el temps de refredament. Es comprovarà que  la 
ovalització  dels  extrems  compleix  els  requisits  de  la  normativa.  Els  tubs  a  unir  han  d’estar 
perfectament nets. Donat que és necessari  rascar els extrems dels  tubs a unir, no es  farà un 
rascat  excessiu  doncs  simplement  es  tracta  d’eliminar  la  capa  superficial,  però  serà  precís 





El portabrides  serà  de material  PE‐100  igual que  el material del  tub  al que  ese  solda. Abans 
d’ensamblar  la  junta,  les  cares  de  las  brides  s’han  de  netejar  completament  de  tot material 
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extrany per mitjà de brotxes de filferro. La goma de  la junta ha d’estar centrada  i  les brides de 
connexió  hauran  de  garantir  la  impermeabilitat  sense  que  s’hagi  de  forçar‐es.  Tots  els  perns 
s’hauran  d’apretar  en una  succesió  progressiva  diametralment oposada  i  ajustada  a  un  valor 





unió  hagi  de  quedar  enterrada,  aquesta  es  protegirà  reobrint  brida  i  cargoleria  amb masilla 
anticorrosiva hidròfuga i antioxidant a base d’hidrocarburs amb càrregues inerts. Per a subjectar 













S’utilitzaran  bé  accessoris  de  polietilè  electrosoldable  o  per  soldar  amb  maniguets 
electrosoldables o bé accessoris de fosa dúctil. 
‐ Accessoris electrosoldables 
Els  accessoris  electrosoldables  compliran  les  mateixes  especificacions  que  els  maniguets 
electrosoldables (Veure 3.1.1.) 
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segons  UNE‐EN  1092‐2  i  connexió  a  pressió  o  a  pressió  amb  anell  d’atapeïment,  ambdós  a 
contratracció (Veure fitxa 3). 







La unió  també es podrà  fer amb un portabrides de polietilè PE 100 PN 16 per  soldar per una 
banda a la canonada amb un maniguet electrosoldable (Veure fitxa 4).  
















estat  sotmeses  als  controls  i  assaigs  d’assegurament  de  qualitat  especificats  en  les  normes 
anteriorment citades (UNE 53966 EX per a PE 100). 
Seran de cumpliment: 
‐ UNE‐EN  12201‐1,  Sistemes  de  canaltizació  en  materials  plàsticos  per  a  conducció 
d’aigua. Polietilè (PE) Part 1: Generalitats. 
‐ UNE‐EN  12201‐2,  Sistemes  de  canaltizació  en  materials  plàsticos  per  a  conducció 
d’aigua. Polietilè (PE) Part 2: Tubs. 
‐ UNE‐EN  12201‐3,  Sistemes  de  canalització  en  materials  plàstics  per  a  conducció 
d’aigua. Polietiè (PE). Part 3: Accessoris. 












Tots  els  treballs  podran  ser  inspeccionats  en  fàbrica,  d’acord  amb  el  que  es  disposa  en  les 
normes  de  referència,  complementades  pels  requisits  d’aquesta  especificació.  El  Contractista 
SERGIO SORROCHE 


























‐ Tots  els  productes  a  subministrar  que  hagin  d’estar  en  contacte  amb  l’aigua 
hauran de complir el disposat en el Real Decret 140/2003 de 7 de febrer. 
‐ El  fabricante  haurà  de  facilitar  la  documentació  exigida  en  l’Annex  IX  del  citat 
decret,  en  la  que  figurarà  el  nº  de  registre  sanitari  de  la  empresa  i  el  nº  de  registre 
sanitari del producte o la seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum 
humà. 
‐ Haurà  de  presentar  escrits  d’autorització  per  a  la  supervisió  del  procés  de 
fabricació i comprovacions de l’autocontrol. En cas de que algun element ofertat vagi a 
SERGIO SORROCHE 
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‐ Característiques  geomètriques  (espessor,  diàmetres,  ovalació, 
longitut),  en  12  tubs  distribuïts  uniformement  al  llarg  de  la  jornada  de 
treball.  

























empaquetaments  de  cautxú,  o  amb  juntes  soldades  segons  s’indiqui  en  els  Documents  del 






d’Obra, podrà utilitzar  additius que  redueixin  la  relación  aigua‐ciment.  Els  additius hauran de 
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‐ Puntals 
S’han  de  disposar  puntals  adequats  en  totes  les  peces  especials  i  accessoris  per  evitar 
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1092‐1.  La  pressió  mínima  de  disseny  serà  de  1  Mpa.  Hauran  de  tenir  les  cares  planes 
corresponents  als  tipus  01iy  05  de  la  norma,  i  excepte  que  s’indiqui  d’una  altra  forma  es 
subministraran  taladrades  i  amb  la  seva  cargoleria.  El  Contratista  presentarà  a  aprovació  del 
Director d’Obra el detall de les brides així com el de la seva unió al tub. El tipus d’acer a utilitzar 
serà  el  S235JR  de  la  taula  5ª  de  la  citada  norma.  Les  brides  es  subministraran  amb  la  cara 
mecanitzada  protegida  mitjançant  oli  anticorrosiu,  i  les  cares  posterior  i  laterals  tindran  un 
tractament de 15 micres d’imprimació  fosfatant exempta de plom,  i  acabat   mitjançant dues 
capes d’epoxi de dos components, sense dissolvent, de 175 micres cada una. 
Les juntes entre brides seran de polietilè flexible per a DN <= 600mm. Per a diàmetres superiors 


























de correspondre’s amb algun dels  tipus  indicats en  la Taula 1 de  l’article 7.2 de  la EN 
10224. 






‐ PECES  ESPECIALS.  El  subministrador  de  la  canonada  indicarà,  dins  de  les 
possibilitats  de  la  seva  fàbrica,  quina  de  las  següents  proves  hidràulicas  de  les  peces 
especials està en condicions d’executar: 
‐ Realitzar  proves  de  pressió  en  totes  les  peces  (T,  tubs,  colzes)  dotades  de 
boquilles o brides en els seus extrems a 1,5 vegades la pressió de treball. 
‐ Realitzar proves en  totes  les peces(T,  tubs, colzes) sense boquilles ni brides, 
amb  aire,  a  una  pressió  de  2  Kg/cm²  i  comprovant  la  estanquitat  amb  aigua 
sabonosa. 




‐ EN  10224,  Tubs  i  accessoris  en  acer  no  aleat  per  al  transpore  de  líquios  qcuosos, 
inclosa l’aigua per a consum humà. Condicions tècniques de subministrament. 
SERGIO SORROCHE 
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‐ AWWA C‐208, Standard for dimensions for fabricated steel water pipe fittings 
‐ AWWA  C‐207,  Standard  for  steel  pipe  flanges  for waterworks  service  ‐  sizes  4  in. 
through 144 in. (100mm through 3600mm) 
‐ UNE‐EN  ISO  898‐1,  Característiques mecàniques  dels  elements  de  fixació  fabricats 
d’acers al carboni i d’acers aleats. 




‐ EN‐681‐1,  Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a  juntes d’estanquitat 
de  canonades  utilitzadesen    canalitzacions  d’aigua  i  en  drenatge.  Part  I:  Cautxú 
vulcanitzat. 
‐ UNE‐EN 10020 (Febrer 2001), Definició i classificació dels tipus d’acer. 
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‐ EN‐10002‐2,  Materials  metàl∙lics.  Assajos  de  tracció.  Part  1:  Mètode  d’Assaig  a 
temperatura ambient. 
‐ EN  571‐1,  Assajos  no  destructius.  Assajos  amb  líquids  penetrants.  Part  I:  Principis 
generals. 
‐ EN  1435,  Examen  no  destructiu  de  les  unions  soldades.  Control  radiogràfic  de  les 
unions soldades. 










El Contratista haurà de notificar a  la Direcció d’Obra, per escrit,  la data de començament de  la 
fabricació dels tubs, amb una anterioritat no menor de 14 dies hàbils abans del començament de 
qualsevol fase de fabricació dels tubs. Durant la elaboració dels tubs, la Direcció d’Obra haurà de 



























el  nº  de  registre  sanitari  de  la  empresa  i  el  nº  de  registr  sanitari  del  producte  o  la  seva 
autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum humà. 
Haurà  de  presentar  escrits  d’autorització  per  a  la  supervisió  del  procés  de  fabricació  i 
comprovacions de  l’autocontrol. En cas de que algun element ofertat vagi a  ser adquirit a un 
altre fabricant, s’haurà de presentar autorització de cada una de les fàbriques, i aquestes hauran 
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‐ Ciment. El subministrador del   ciment   estarà en possessió de segell o marca de 
qualitat oficialment reconeguda per  la administració competent d’un Estat membre de 
la Unió Europea. 
‐ Sorra per a morter. Abans del començament del procès de  revestiment  interior 
dels  tubs  i  sempre  que  canvin  les  condicions  de  subministrament,  es  realitzaran  els 
assaigs prescrits en una norma oficial d’algun Estat membr de la Unió Europea. 
 
2.   Control  del  sistema  de  fabricació  de  tubs  i  peces.  Inclourà  els 
certificats de qualificació del personal, tant soldadors com operadors,  i de calibració 
de  maquinària,  indicant  en  ambdós  casos  la  freqüència  de  renovació,  control  de 
revestiment  de morter  de  ciment  i  el  seu  curat,  anells  elastomèrics,  proves  en  el 
cilindre  del  tub  i  proves  hidràuliques  del mateix.  Els  controls mínims  a  especificar 
seran els següents: 
‐ Requisits  de  soldadura.  Tots  els  procediments  de  soldadura  utilitzats  per  a 
fabricar tubs hauran de ser prequalificats d’acord amb els requisits de la norma EN 288‐
1 i EN 288‐2. S’especificaran els procediments de soldadura per a soldadura longitudinal, 
circunferencial,  o  espiral  de  camises  per  a  tubs,  anells  d’enllaç  d’espiga  i  campana, 
planxes de reforç, soldadura d’anell de brides  i planxes per a connexió de  les parts per 
agafar el tub, sense limitar‐se exclusivamente a aquestes. 
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Segons  sigui  el  procediment  de  fabricació  es  sometrà  el  tub  sigui  a  l’assaigo 
d’aplastament, d’avanç  expansiu o de  doblat  sobre  la  soldadura.  El número  d’assaigs 
està determinat en la taula 14 de la norma. 
‐ Control  de  soldadures  en  les  peces  especials.  El  control  serà  total mitjançant 
líquids penetrants en  tots els cordons,  i estadístic per  radiografies   amb un mínim del 
15% de la seva longitud. 
‐ Proves  hidràuliques  de  les  peces  especials.  El  fabricant  indicarà  quina  de  les 
proves  está  en  condicions d’executar.  Les proves  podran  ser de  totes  les peces o de 
mostres aleatòries,  indicant en aquest cas el tamany del  lot. S’hauran de realitzar amb 
anterioritat  a  la  execució  dels  revestiments,  tant  interior  com  exterior.  Les proves  es 
realitzaran amb les boquilles incorporades. 
‐ Control del revestiment exterior. Es controlarà continuament  la preparació de  la 
superfície,  la  temperatura  d’aplicació  i  els  paràmetres  d’extrusió.  Sistemàticament  es 
visualitzarà  l’aspecte del  revestiment  i mitjançant un detector de porostat  elèctrica  a 
una tensió de 10.000 V/mm es comprovarà en continu la ausència de porositat elèctrica. 
‐ Control del revestiment  interior. Es controlarà en continu  la velocitat d’avanç de 
la turbina, velocitat de rotació del tub i dosificació de la mescla de morter. 
En cada tub es controlarà l’espessor i visualment l’aspecte exterior de la superfície. 








3. Control  dels  productes  acabats.  S’executarà  un  assaig  de  tracció  per  cada 
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es realitzin controls en totes les unitats, el fabricant haurà de subministrar informació 
dels  planteaments  estadístics  que  hagi  adoptat  per  al  control  per  lots  de  la  seva 
fabricació, senyalant les normes que segueix, tamany de lots i de les mostres, criteris 
d’acceptació y rebuig, programa de punts d’inspecció, etc. 
En  particular  s’indicaran  els  controls  de  resistència  a  l’arrancament,  als  xocs,  al 
punçament, allargament a ruptura, estabilitat al calor i resistència a la desencoladura 
catòdica. 
Haurà  de  presentar  informació  dels  resultats  de  l’autocontrol,  en  totes  les  seves 
fases,  indicant rebuigs que es produeixen,  les seves causes  i  les mesures que adopta 
en aquests casos. 
També  haurà  de  presentar  el  pla  de  proves  que  aplicarà  als  elements  objecte  del 









Els tubs es subministraran amb  les dimensions prescrites. La paret  interior no es desviarà de  la 
recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o 
la  seva durabilitat,  com petits porus, a  la  superfície dels  tubs  i als  seus extrems, així  com es‐
querdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 
l'absorció de  l'aigua de  la paret del tub no passa del valor  indicat a  la taula, encara que apare‐
guessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, 
el qual pot ultrapassar‐se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament 
cada  un  dels  tubs,  es mantindran  els  valors mínims  de  càrrega  de  compressió  en  kg/m.  de 
longitud útil, indicats a la taula. 
SERGIO SORROCHE 
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A més  a més de  les  especificades  als  articles  270, 271,  272, 273, 274, 275  i 640 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa en 
aquesta unitat d'obra: 















L'aplicació  de  la  pintura  serà  de  tal  qualitat  en  els  aspectes  a  assegurar  amb  la  mateixa: 
anticorrosiu,  absència  de  defectes  a  la  pel∙lícula  de  pintura  i  manteniment  de  les  qualitats 
estètiques, que haurà d'acomplir els següents requisits: 
SERGIO SORROCHE 
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‐ Comportament anticorrosiu: 












grau  indicat, excloent a aquells que  suposin una alteració menor que 50  cm2, ni que  la  seva 





exposició  atmosfèrica  i  es  considerarà  que  existeix  alteració  i  per  tant  incapacitat  per  al 
compliment  d'aquestes  característiques  quan  al  cap  de  tres  anys  es  presentin  alteracions 
uniformes de color que difereixin de l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre 
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2.7.5 Idoneïtat 
L'aplicació  de  pintura  per  al  seu  ús  en  atmosfera  industrial  moderada  haurà  de  superar 









una,  la principal de 8 hores de duració  i una altre,  la  secundària de 16 hores. La  fase 

























trasllats  siguin  ràpids. A  les dues primeres exposicions,  les provetes es  col∙locaran en  suports 
inclinats en angle de 15 a 30° amb la vertical. 
Les fases complementàries de 16 hores són: 
‐ A la primera seqüència:   Exposició a  la radiació U.V.B. segons  les condicions  ja 
descrites. 
‐ A la segona seqüència:    Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat. 
‐ A la tercera seqüència:    Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 













L'assaig  d'adherència  no  haurà  de  proporcionar  una  qualificació  superior  a  1,  amb  l'única 
excepció de les pintures d'alt contingut en zenc. 
A  l'assaig  d'envelliment  accelerat  no  s'admetrà  aparició  de  butllofes,  civells,  esvorancs  o 
enguixats,  així  com  una  pèrdua  d'adherència  que  superi  un  grau  a  la  determinada  abans  de 
SERGIO SORROCHE 
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l'assaig. La variació de color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni  la variació de  lluentor 
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2.7.10 Control de qualitat 
El  control de  la  recepció dels productes en obra es  realitzarà mitjançant  la presa de mostres, 
efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i 































comprovat una substitució de productes aliena a  la voluntat del Contractista  (per  la qual cosa 




Si  el  resultat d'aquests nous  assaigs no  fos positiu,  el  fabricant procedirà  a  la  substitució del 
















S’anomena  grava‐ciment  a  la  mescla  homogènia  d’àrids,  ciment,  aigua  i  eventualment 































































a mínim,  un  cinquanta  per  cent  (50%),  en  pes,  de  la  fracció  retinguda  pel  tamís  5  UNE, 
d’elements esmicolats que presentin dues (2) cares o més de fractura. 
2.8.2.2.2.4 Qualitat 







































compactació del Proctor Modificat,  segons  la Norma NLT‐108‐72, o d’acord  amb  la Norma 
NLT‐310/75,  no  serà  inferior  a  trenta‐cinc  quilograms  força  per  centímetre  quadrats  (35 
kgf/cm2)  per  a  capes  de  base  de  trànsit  pesat  o  mig,  o  a  trenta  quilograms  força  per 
centímetre quadrats (30 kgf/cm2) en els casos restants. Aquestes resistències es refereixen al 
cas de que el ciment emprat sigui portland; quan s’utilitzi un altre tipus de ciment, el Plec de 




Es  defineixen  així  els  aparells  de  recolzament  constituïts  per  capes  alternatives  de  material 
elastomèric  i  acer,  capaços  d'absorbir  les  deformacions  i  girs  imposats  per  l'estructura  que 
suporten. 
Els  suports  emprats  en  aquest projecte  són  encerclats,  variant  les  seves  formes  i dimensions 
segons els esforços que han de transmetre, tal i com apareix als plànols. 


































































El contractista haurà de proveir al seu càrrec  tots els materials, aparell  i equips de  topografia, 
personal tècnic especialitzat,  i mà d'obra   auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 
càrrec  i materialitzar els vèrtexs, bases, punts  i senyals anivellats. Tots els medis materials  i de 
personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics 
que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
En  les  comprovacions  del  replanteig  que  la  Direcció  efectuï,  el  contractista,  al  seu  càrrec, 
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de 
les obres  interfereixin o entorpeixin  les operacions de comprovació  i. quan sigui  indispensable, 
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
El  contractista  executarà  al  seu  càrrec  els  accessos,  corrioles,  escales,  passarel∙les  i  bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 
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seu càrrec, els que per necessitat d'execució de  les obres o per deteriorament haguessin sigut 




Excepte  prescripció  específica  en  algun  document  contractual,  seran  de  compte  i  risc  del 
contractista,  totes  les  vies de  comunicació  i  les  instal∙lacions  auxiliars per  transport,  tals  com 
carreteres,  camins,  sendes,  passarel∙les,  plànols  inclinats,  muntacàrregues  per  al  accés  de 
persones, transports de materials a l'obra, etc. 





definitiva o per altres  fins que  la Direcció estimi  convenients,  siguin  lliurats pel  contractista a 
l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre 
cap abonament. 
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qualitat,  potència,  capacitat  de  producció  i  en  quantitat  suficient  per  a  complir  totes  les 
condicions  del  contracte,  així  com  a  manejar‐los,  mantenir‐los,  conservar‐los  i  utilitzar‐los 
adequada i correctament. 
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programa de Treball, hauran de  ser  substituïts, o  incrementats en nombre, per altres que ho 
siguin. 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 
veiés obligat a augmentar  la  importància de  la maquinària, dels equips o de  les plantes  i dels 
medis  auxiliars,  en  qualitat,  potència,  capacitat  de  producció  o  en  nombre,  o  a modificar‐lo 
respecte de les seves previsions. 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els 
























No han de quedar  soques ni arrels > 10 cm en una  fondària >= 50 cm, per  sota del nivell de 
l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han 
de quedar  reblerts  amb  les  terres  de  la mateixa  qualitat  que  el  sòl  i  amb  el mateix  grau  de 
compactació. 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en  la DT o, en el seu defecte, 
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*Orden  de  6  de  febrero  de  1976  por  la  que  se  aprueba  el  Pliego  de  prescripciones  técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden  FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por  la que  se actualizan determinados artículos del 






































La  terra  vegetal,  se  recaptaran  en  cavallers  per  a  la  seva  ulterior  reposició  i  es  mantindrà 
separada de pedres,  runes, deixalles, escombraries  i  restes de  troncs  i branques. L'alçada dels 
cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran 
llisos  i  inclinats per evitar  la seva erosió. En cas de no haver‐hi  lloc a  la traça per  l'emmagatze‐
matge de  la  terra vegetal de  cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de  la 






Les  excavacions  corresponents  a  les  rases  de  les  xarxes  secundària  i  terciària  es  realitzaran 
mitjançant  rasadora.  La  medició  dels  m3  d’excavació  es  realitzarà  sobre  el  perfil  teòric 
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independentment  de  l’ample  de  la  cadena  de  la  rasadora.  No  s’abonarà  la  sobre  excavació 
deguda a la diferència entre l’ample de la cadena de la rasadora i l’ample teòric de la rasa. 
El Contractista haurà d’utilitzar els mitjans necessaris per a controlar  la profunditat de  la  rasa 























altre  mitjà,  el  pas  de  maquinària  i  el  transport  de  materials.  En  el  preu  també  s’inclou  la 
desbrossada,  la  retirada de 20  cm de  terra  vegetal, els moviments de  terra necessaris per  al 
desmunt i el terraplenat de terreny segons morfologia original i la reposició de terra vegetal. 
L’Adjudicatari assumirà la obligació d’executar aquests treballs atenent a la seguretat de las vies 
públiques  i de  les construccions confrontants  i acceptarà  la responsabilitat de quants danys es 
SERGIO SORROCHE 








Hauran d’executar‐se  totes  les entibacions necessàries per garantir  la  seguretat dels operaris, 
edificacions, elements de  sustentació de  instal∙lacions, essent el Contractista  responsable dels 
danys causats por no prendre las degudes precaucions. 
El cost de les entibacions s’entén comprès en els preus fixats en els quadres. 














cas de  ruptura. L’aproximació a elles haurà de  realitzar‐se mitjançant excavació manual  fins a 
recobrir  totalment  el  tram  afectat.  Aquests  treballs  s’han  contemplat  i  valorat  dins  del 
pressupost del projecte. 




Per  disminuir  dins  el  possible  el  deteriorament  dels  arbres  que  hagin  de  conservar‐se,  es 
procurarà que els que hagin de derribar‐se caiguin cap al centre de  la zona objecte de neteja. 
Quan sigui precís evitar danys a altres arbres, al tràfic, o a construccions pròximes, els arbres es 
trossejaran  per  la  copa  i  el  tronco  progressivament.  Si  per  a  protegir  aquests  arbres,  o  altra 
SERGIO SORROCHE 








Totes  les  arrels majors de deu  centímetres  (10  cm)  de diàmetre  seran  eliminades  fins  a  una 





Tots els pous  i  forats que quedin dins de  la explanació es  rebliran conforme a  les  instruccions 
que, al respecte, doni el Director. 
Els  treballs  es  realitzaran  de  forma  que  no  produeixin  molèsties  als  ocupants  de  les  zones 
pròximes a l’obra. 






El  ritme de  les excavacions quedarà  supeditat a  les  instruccions de  la Direcció d’Obra  i altres 









‐ L'excavació  i  extracció dels materials de  la  rasa, pou o  fonament,  així  com  la 
neteja  del  fons  de  l'excavació.  Aquest  concepte  inclou  l’excavació  convencional, 
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l’excavació  amb  ripat  previ,  les  excavacions  amb  trencament mitjançant martells 
hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de 
roca no excavable amb mitjans mecànics. 
‐ Les  operacions  de  càrrega,  transport  i  descàrrega  a  les  zones  d’utilització  o 
emmagatzematge  provisional,  fins  i  tot  quan  el  mateix  material  s'hagi 
d'emmagatzemar diversos cops, així com  la càrrega,  transport  i descàrrega des de 
l'últim  emmagatzematge  fins  al  lloc  d’utilització  o  abocador  (en  cas  de materials 
inadequats o sobrants). 
‐ La  conservació  adequada  dels  materials  i  dels  cànons,  indemnitzacions  i 
qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
‐ Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 





S'entén per terreny sense classificar,  inclòs roca el que per  la seva excavació cal  la 









suposades  , es notificarà  immediatament a  l'Enginyer Director per que, a  la vista de  les noves 
condicions,  introdueixi  les modificacions que  estimi  necessàries  per  assegurar uns  fonaments 
satisfactoris. 
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Les  traves  de  fusta  s'aixamfranaran  en  els  seus  extrems  i  es  falcaran  fortament  contra  el 
recolzament, assegurant‐les contra qualsevol esmunyiment. 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 
realitzant en el seu  lloc,  l'excavació de  la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest 













El  Contractista  informarà  a  l'Enginyer  Director  immediatament  sobre  qualsevol  fenomen 
imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les 
mesures necessàries. 


















Si  fos  necessària  la  utilització  d'explosius  el  Contractista  proposarà  a  la  Direcció  d'Obra  el 















Tanmateix,  el  Contractista  mesurarà  les  constants  del  terreny  per  la  programació  de  les 
càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions 
que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 
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‐ La  repetició de  les  tres últimes operacions  tantes vegades com  fes  falta  fins a 
l'acabat del rebliment. 
‐ Qualsevol  treball, maquinària, material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
‐ Execució de les obres. 
Les obres s'executaran d'acord amb  l'Article 332 de  l’O.M. del 13 de  febrer de 2002, quedant 
limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
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Als  murs,  abans  de  procedir  al  replè  i  compactació  de  l'extradós,  es  procedirà  al  replè  i 










segons el que estableix  l’article 513 del PG3. Així mateix,  també  s’admetrà  la  fabricació de  la 
mescla en central de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin 
les condicions fixades per a  la fabricació  i recepció de  la grava‐ciment. Aquesta capa de grava‐
ciment acomplirà  les funcions de  la  llosa de transició a disposar en els trasdos de  les obres de 
fàbrica. 
Als "murs verds"  les  tongades hauran de  tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se 
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netes  després  de  retirada  aquesta,  havent‐se  de  procedir  a  l'afluixament  de  la  superfície 

































Les barres  s’emmagatzemaran de  tal manera que quedin  recolzades en  tota  la  seva  longitud, 
disposant‐les alternativament en capes sense distanciadors de fusta. La altura màxima de tubs 
apilats  no  excedirà  de  1,20m  i  s’asseguraran  convenentment  per  a  que  no  es  desplacin  pels 
costats.  
El maneig dels tubs de polietilè s’haurà de realitzar amb l’utillatge adequat de tal manera que les 




objectes  tallants.  En  el  cas  en que per necessitats de muntatge,  sigui precís desplaçar  el  tub 
horitzontalment aquest es suportarà sobre rodets metàl∙lics durant el lliscament. 









L’estesa  de  la  conducció  es  realitzarà  de  forma  sinuosa  per  a  reduir  en  part  les  tensions 
produïdes per variacions  tèrmiques. Es  respectaran els  radis de corbatura del projecte  i si per 
alguna causa excepcional no es pogués fer es recorrà a l’ús de colzes. No s’admetran corbatures 
ni  manipulacions  realitzades  per  escalfament  mitjançant  aplicació  de  flama  directa  sobre  la 
canonada. Els tubs podran muntar‐se dins o  fora de  la rasa, éssent el més usual aquest últim. 
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petita grua dotada d’elements de subjecció que no danyin el tub, es va insta∙llant la canonada en 
la  rasa;  si  fos precís  s’instal∙laran  travesses  transversals  sobre  la  rasa que ajudin a  subjetar  la 
canonada  i  que  paulatinament  es  van  eliminant.  En  qualsevol  caso  el  tubo  es  deposita 
suavemente sobre el llit de la rasa. Es tindrà especial cura en comprovar que no existeixen punts 
alts relatius en la canonada abans de procedir a tapar‐la. En cas d’existir aquests(produïts per la 












revestiment  interior  de  morter  de  ciment  i  revestiment  exterior  de  polipropilè 
tricapa. 
























s’eliminaran  protuberàncies,  restes  de  soldadures  o  qualsevol  altre  petit  defecte. Una  de  les 
inspeccions a  realitzar és amb  l’aparell de detecció de porositat elèctrica a alta  tensió  (10.000 
V/mm) per a comprovar que el forro no ha estat malmès.  
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Es considera con a  lot el  tram construït cada dia  i sobre ell es  realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament. 
SERGIO SORROCHE 





















‐ L'extensió amb màquina  idònia, humectació  i compactació de cada una de  les 
tongades. 









La  central  de  fabricació  de  terra‐ciment  haurà  de  comptar  amb  els mecanismes  i  elements 
necessaris per a poder fixar  i mantenir  la dosificació establerta a  la fórmula de treball així com 
per assegurar l'homogeneïtat del producte. 
SERGIO SORROCHE 










de  curat, d'acord  amb  el que  indiquen  els  articles  corresponents del PG‐3  i d'aquest plec de 
prescripcions tècniques particulars. La dotació del reg mínima serà de set‐cents cinquanta grams 
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‐ Un  piconador  de  pneumàtics,  de  pes  superior  a  dotze  tones  (12  t)  i  pressió 
d'inflat variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3‐10 kg/cm2). 
‐ Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 













ben  ajustades,  amb  objecte  que  no  donin  lloc  a  segregacions  i  manca  d'homogeneïtat  del 
material estès. 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 














A  la  vista  dels  resultats  obtinguts,  l'Enginyer  Director  decidirà  la  conveniència  d'acceptar  o 


























































G‐20 i G‐25  2.0  1.5  1.6  1.2 
D‐20 i S‐20  2.5  1.9  2.1  1.6 
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‐ Si  l’índex  ICt  és  menor  del  setanta‐cinc  per  cent  (75%),  s’aplicarà  una 
penalització  econòmica  del  tres  per  cent  (3%)  a  la  capa  de  mescla  bituminosa 
corresponent al lot controlat. 
‐ Si més del vint per cent (20%) dels valors  individuals de  la mostra són  inferiors 
als valors de rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la 
capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 
Si  concurreixen  simultàniament  algunes de  les  tres  circumstàncies  anteriors,  s’aplicarà una 
penalització econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 
‐ En  els  casos  de  que  Rt(S)  i/o  Rt(H)  siguin  inferiors  al  valor  de  rebuig  no 
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que  figuri  el  seu  tipus  i  denominació,  així  com  la  garantia  de  que  acompleix  les  condicions 
exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de  tractar‐se d'emulsió asfàltica per cada 
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El  procediment  d’assaig  consisteix  en  provocar  en  la  superfície  d’unió  de  les  capes 
bituminoses a assajar un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això 
s’introdueix el testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col∙loca horitzontalment en la 
base de  l’assaig,  figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix el  testimoni en una 




(2)  capes. El nombre mínim de  testimonis que haurà de disposar‐se per  lot es de  cinc  (5), 










posició horitzontal  sobre un base amb dos punts de  recolzament  separats 20  cm,  figura 3; 
sobre  un  d’aquests  punts  es  col∙loca  el motlle metàl∙lic  i  sobre  l’altre  la  part  superior  del 
testimoni  de  manera  que  la  junta  d’unió  entre  les  capes  quedi  a  5  mm  de  distància  i, 
conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es col∙loca 




La  resistència  al  tall  es  determinarà  en  testimonis  que  es  troben  a  20  ºC.  Durant  l’assaig 
s’obtindrà la càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de 
la  càrrega  amb  el  desplaçament  del  pistó  de  la  premsa  mitjançant  un  equip  informàtic 
adequat. Les tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot 
SERGIO SORROCHE 
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Rodadura‐Intermitja        0.6 
Intermitja‐Base       0.4 
Base‐Base          0.3 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
‐ Si  la  resistència  mitjana  es  inferior  al  límit  d’acceptació,  s’aixecarà  la  capa 
superior de mescla bituminosa corresponent al  lot controlat mitjançant fressat  i es 
reposarà el reg i la capa per compte del Contractista o se estudiarà la mancança de 
capacitat  estructural  produïda  per  la  falta  d’adherència  determinant  el  gruix 
SERGIO SORROCHE 
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‐ Les vorades i la seva col∙locació. 

















Així mateix, detallarà  i  especejarà perfectament  totes  les  armadures  auxiliars necessàries per 
garantir  la correcta posició de  les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 




Les  armadures  inferiors  dels  fonaments  i  part  inferior  de  la  llinda  es  sustentarà  mitjançant 
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Totes  les  armadures  d'arrencament  dels  fonaments  es  fixaran    suficientment  per  evitar  que 
puguin desplaçar‐se durant el formigonat. Les armadures de  les piles es rigiditzaran en els seus 



















‐ Qualsevol  treball, maquinària, material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
Per a  l'inici del  formigonat serà preceptiva  l'aprovació per  la direcció d'obra de  la col∙locació  i 


























‐ Vibradors  (característiques  i  nombre  d'aquests,  indicant  els  de  recanvi  per 
possible avaria). 
‐ Seqüència reblert dels motlles. 






formigó,  sinó  que  cal  garantir  la  constant  humitat  de  l'element  a  base  de  recintes  que  es 






































































Les  prescripcions  i  recomanacions  contingudes  en  els  articles  del  present  Capítol  podran  ser 
modificades pel Director de l’obra quan el cas particular el requereixi. 
En els casos  instal∙lacions en que, segons  la normativa  legal vigent, es requereixi  la presentació 
d’un projecte per a  la  seva aprovació  i acta de posada en marxa per part d’una determinada 
Autoritat  competent,  el  Contractista  estarà  obligat  a  lliurar  al  Director  cinc  exemplars  del 
corresponent  projecte  que,  complint  tots  els  requisits  reglamentaris,  serveixi  per  a  obtenir 
l’aprovació de dita Autoritat. 
En  tot cas, els equips  i  les  instal∙lacions compliran els requisits de  la normativa vigent,  i a més 
l’establert en aquest Plec. 
Els  aparells,  màquines,  aparamenta,  dispositius  de  mesura  i  protecció  i  quants  elements 
constitutius de la instal∙lació o equip, que siguin fabricats a partir d’un prototipus adequadament 
projectat,  construït, provat  i homologat, no precisaran de més descripció  i  informació que  la 
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facilitada i garantida pel fabricant, sempre que aquest sigui de reconeguda solvència tècnica.  No 
obstant, el Contractista serà  l’únic responsable davant  l’Administració de  la  idoneïtat  i qualitat 
d’aquests elements. 










‐ Plànols de  les fonamentacions, recolzament o subjecció a  l’obra de fàbrica o al 
terreny,  amb  indicació  de  les  accions  estàtiques  i  dinàmiques  màximes  que  la 
màquina  o  equip  pot  transmetre,  i  de  la  resistència  característica  exigida  als 
formigons de la fonamentació o recolzament. 
‐ Plànols  de  muntatge.    Amb  indicació  de  les  fases  i  maniobres  principals  de 
muntatge, els mitjans auxiliars previstos i les accions d’aquests sobre les estructures 
ja construïdes a l’obra. 
‐ Plànols de  les proves.   Amb  indicació dels  elements o  construccions  auxiliars, 




contraindicació  respecte de  les hipòtesis del Projecte, especialment en quant a  limitacions de 
càrrega  i característiques geomètriques, mecàniques  i funcionals dels elements estructurals on 
es fonamenten, recolzen o allotgen els equips o instal∙lacions. 


























L’estudi  d’Execució  que  el  Contractista  estarà  obligat  a  redactar  i  sotmetre  a  l’aprovació  del 
Director inclourà, al menys, el següent: 
a)  Projecte. 
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‐ Magatzems  i  llocs  d’aplec  a  construir  pel  Contractista  en  l’obra.  Plànols  i 
sistemes d’acondicionament ambiental dels magatzems. 
d)  Muntatge. 







‐ Provisions  per  a  efectuar  eventuals  correccions  o  substitucions  de  l’obra 
defectuosa. 
A  partir  de  les  dades  de  l’Estudi  d’Execució,  el  Contractista  confeccionarà  un  Programa  de 
Treballs en el que inclourà un Cronograma amb les activitats de: projecte, lliurament de plànols 








La  fabricació  en  taller  dels  elements  de  la  instal∙lació  o  de  l’equip  es  realitzarà  d’acord  amb 
l’establert a l’Estudi d’Execució i en els Plànols aprovats. 
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Els aparells, dispositius  i accessoris subministrats per tercers seran els adequats a  la funció que 















transport  i  manipulació.  Serà  responsable  de  qualsevol  dany,  deteriorament  o  pèrdua  que 
pogués  succeir  degut  a  una  inadequada  o  defectuosa  preparació  o  maniobra  de  càrrega  o 
descàrrega, havent d’efectuar, en aquests casos i pel seu compte,  les reparacions o reposicions 
que foren necessàries. 
S’hauran  de  prestar  especial  atenció  a  l’embalatge  d’aquells  elements  que  per  les  seves 






deteriorament  les condicions d’aquest emmagatzemant a  llarg  termini. Tots els paquets seran 
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El Contractista haurà de  construir en obra  i mantenir els magatzems  tancats,  coberts, molls  i 
explanades  d’aplec,  així  com  disposar  dels  mitjans  auxiliars  i  maquinària  per  a  efectuar 
correctament  la  descàrrega,  manipulació  i  emmagatzemant  de  tots  els  elements  que 
constitueixin el subministrament. 
Els locals emmagatzemant d’equips o elements delicats i de les peces de reposició hauran de ser 
provistos  instal∙lacions  de  ventilació,  calefacció  i  humectació  adequades  per  a  mantenir  les 








en que  els  equips  i  elements  constitutius de  les  instal∙lacions objecte de Contracte  arriben  a 
l’obra  fins  a  que,  una  vegada  col∙locats  en  la  seva  situació  definitiva,  hagin  estat  provats  i 
acceptats pel Director. 
El muntatge serà realitzat, generalment, pel Contractista responsable del subministrament dels 








El  programa  de muntatge  estarà  adequadament  coordinat  amb  els  programes  d’execució  de 
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Les ranures, caixetins, ancoratges  i demés dispositius que fora precís moldejar o col∙locar en el 
formigó  de  primera  fase,  seran  realitzats  pel  Contractista  de  l’obra  civil  segons  els  plànols 
aprovats pel Director.  Tanmateix  serà  executada per  aquest Contractista  la preparació de  les 
superfícies  de  ranures,  caixetins  i  demés  buits  segons  l’indicat  en  els  plànols,  generalment 
mitjançant picat fi i posterior neteja o simplement neteja. 
Quan,  per  necessitats  del muntatge,  sigui  precís  efectuar  regates,  forats,  aixamframents,  tall 
d’armadures o qualsevol  altra operació que  impliqui demolicions o perforacions  en  elements 
estructurals  de  formigó  en massa,  armat o  pretensat, o  la  realització  de  talls,  entalladures  o 








i demés peces  fixes de qualsevol  tipus que  siguin, encastades o  subjectes a  l’obra de  fàbrica. 
Aquestes  peces  seran  lliures  pel  Contractista  al  contractista  de  l’obra  civil,  el  qual  haurà  de 







per  a  rebre  els  ancoratges de  subjecció de peces  fixes  i  fonaments de màquines  i  equips  en 
general. Quan aquest reblert hagi de realitzar‐se amb morters de polímers, amb resines o altres 
materials  diferents  del morter  de  ciment,  el  subministrament  dels materials  i  l’execució  del 
treball seran efectuats pel Contractista. 
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En tot cas, mentre s’executa  l’obra civil  i es realitzen  les operacions de col∙locació de  les peces 
fixes o ancoratges dels equips, així  com durant el  formigonat  i el  reblert de  caixetins  i  forats 





El  Contractista  realitzarà  el muntatge  d’acord  amb  el  Programa  aprovat.  Per  això  haurà  de 
disposar de la maquinària, eines i demés mitjans auxiliars que siguin necessaris per al transport, 
manipulació,  col∙locació  en  la  posició  final  i  ancoratge  o  subjecció  de  tots  els  elements  que 
constitueixen el subministrament. 


















instal∙lacions o equips, en els documents  contractuals d’ambdós  contractes  s’especificaran els 
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auxilis al muntatge que el Contractista de  l’obra civil haurà de prestar, en el seu cas.   Aquests 
auxilis podran  ser els  serveis de determinades  instal∙lacions auxiliars o de maquinària  fixa del 
contractista de  l’obra civil tals com, blondines, grues fixes, plans  inclinats, enllumenat general  i 
certs subministraments com energia elèctrica, aigua i altres. 
El Plec del Contracte de  l’obra  civil definirà,  en  el  seu  cas, els  auxilis  al muntatge que  estarà 
obligat  a  proporcionar  l’Adjudicatari  de  l’obra  civil,  així  com  la  seva manera  d’amidament  i 
abonament. 





obra de  la  instal∙lació o equip objecte del Contracte, en  la forma que  indiqui el Plec  i es reculli, 
ampliï o detalli en el Pla de proves inclòs a l’Estudi d’Execució aprovat. 
Tot element de l’equip o de la instal∙lació que resultés defectuós, segons el resultat de les proves, 













inclosos  tots  el  seus  accessoris  i  elements  complementaris  que  siguin  necessaris  per  al  seu 
correcte funcionament. 
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‐ Comportes o vàlvules de  seguretat o de guarda. Són  les  col∙locades aigües amunt de  les de 
regulació,  en  conductes  o  canonades.    La  seva  posició  de  règim  és  de  total  obertura  o  de 
tancament. Se instal∙len per a mantenir sense càrrega les vàlvules o comportes de regulació en 
els períodes d’aturada del  sistema, així com per a poder  revisar‐les o desmuntar‐les.   Han de 
poder obrir‐se i tancar‐se en les condicions de màxima càrrega d’aigua possible. 
‐  Vàlvules  de  protecció.  Són  les  destinades  a  tancar‐se  automàticament  per  a  protegir  les 
instal∙lacions  d’aigües  avall  d’un  conducte  o  canonada,  generalment  quan  es  sobrepassa  un 
determinat cabal o velocitat de l’aigua. 
‐  Comportes  automàtiques.  Són  les  que,  actuant  de  manera  automàtica,  mantenen  un 
determinat nivell aigües amunt, o un desnivell entre aigües amunt i aigües avall. L’automatisme 
pot obtenir‐se per procediments hidràulics, flotadors o per sistemes de sensors elèctrics. 
‐ Vàlvules antirretorn o de retenció. La seva  finalitat és  la d’impedir el pas de  l’aigua en sentit 
invers  al  de  règim,  en  una  canonada,  deixen  passa  l’aigua  en  un  sentit  i  es  tanquen 
automàticament quan el flux d’aigua inicia la seva inversió de sentit. 
‐  Vàlvules  reductores  de  pressió.  Equips  hidromecànics  convenientment  tarats,  capaços  de 
provocar en el seu interior, d’una manera automàtica y amb independència del valor del cabal, 
una pèrdua de càrrega tal que la pressió aigües avall es manté constant. 
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3.8.2.2 Materials 
Els materials a emprar en  la fabricació d’equips hidromecànics seran nous,  lliures de defectes  i 
imperfeccions i de característiques tècniques adequades a la funció a la que seran destinats i als 
processos de fabricació als que seran sotmesos. 




resistents  dins  d’ella,  a  la  corrosió,  lliures  de  substàncies  tòxiques  i  no  seran  atacats  per 
desenvolupament de bacteris, algues, fongs o altres formes de vida i sense arribar a contaminar 
per  sabor, olor  enterboliment o  coloració,  l’aigua  que  es  trobi  o que  pogués  estar  en  el  seu 
contacte. 













Els bronzes  s’ajustaran  a  les normes DIN 1714,  “Bronces  al  aluminio”: DIN  1705,  “Bronces  al 
estaño” o DIN 1716 “Bronces al plomo”. 
El cromat de les peces s’ajustarà a la norma UNE 36118. 
La  cargoleria  s’ajustarà a  la norma DIN 267,  “Tornillos,  tuercas y piezas  roscadas y de  formas 
análogas. Condiciones técnicas de suministro”.  
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La  fabricació  dels  equips  hidromecànics  haurà  de  ser  efectuada  per  personal  expert  en  les 
especialitats relacionades amb la construcció de béns d’equip d’acer. 






Les  toleràncies seran designades en els plànols d’acord amb  les normes aplicables UNE,  ISO o 
DIN. 





El Contractista estarà obligat  a  efectuar pel  seu  compte el  control de qualitat dels materials, 
productes  semielaborats  i  fabricació  dels  equips  hidromecànics,  d’acord  amb  les  Pautes  de 
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‐  Control  dels  treballs  en  taller,  tal  com:  caldereria,  soldadura, mecanitzat  i  ajust, muntatges 
parcials, etc. 
‐ Control de les proteccions anticorrosives executades en fàbrica. 




horitzontal.    El  protocol  amb  les  dimensions  finals  de  tots  els  conjunts  constitutius  de  l’obra 
formarà part de l’Expedient, o dossier, de Control de Qualitat dels equips. 
Proves en fàbrica.  Per a cada equip s’efectuaran les proves que s’especifiquin en aquest Plec. Per 
això,  el Contractista  sotmetrà  a  l’aprovació del Director un  “Pla  de proves  de  taller”,  amb  la 
definició de totes les proves que hauran de ser efectuades en fàbrica, una vegada construïts els 
equips. 

























i  de  forma  separada,  segons  el  seu  destí  a  l’obra.  Cada  caixa  haurà  de  ser marcada  amb  la 
identificació de les peces que contingui. 














Generalment  es  podrà  emprar  el  sistema  d’espàrrecs  roscats  provistos  de  femella  i 
contrafemella. 







falques  d’acer.  Posteriorment,  es  rebrà  la  base  dels  recolzaments  del  cos  de  vàlvula,  es 
col∙locaran  els  espàrrecs  d’ancoratge,  s’executarà  el  reblert  de  caixetins  i,  una  cop  endurit 
aquest, es tibaran els ancoratges. 
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Quan es tracti de vàlvules de poc pes, acoblades mitjançant brides cargolades a una canonada o 







d’allotjar‐se  la  comporta  o  vàlvula,  utilitzant  per  allò  els  elements  d’amidament  i  posicionat 
adequats. 
Una  vegada  col∙locades  les  peces  fixes  o  els  cossos  de  les  vàlvules,  però  abans  d’efectuar  el 
formigonat  de  reblert  secundari,  la  Direcció  verificarà  la  correcta  posició  de  dites  peces  o 
vàlvules. El contractista estarà obligat a corregir els errors de col∙locació, en el cas que aquests 
sobrepassin  les  toleràncies establertes.   Si per a  corregir els defectes de  col∙locació  fos precís 
desmuntar  les peces, demolir  i  reconstruir part de  l’obra de  formigó, el contractista  realitzarà 
aquestes operacions al seu càrrec, seguint les instruccions del Director. 
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‐ Verificació dimensional de  folgances entre  les parts encastades  i els equips en 
aquestes instal∙lats. 
‐ Comprovació  del  bon  funcionament  de  cadascuna  de  les  comportes,  atalls  o 
vàlvules en els seus moviments de tancament i obertura. 
‐ Comprovació del  correcte  funcionament dels  finals de  carrera  i  indicadors de 
posició. 
‐ Amidament  de  les  velocitats  d’obertura  i  tancament  dels  equips  així  com  els 
mitjans de maniobra.  





‐ Comprovació  del  correcte  funcionament  de  cadascun  dels  equips  en  els  seus 
moviments d’obertura i tancament. 
‐ Amidament de les velocitats d’obertura i tancament i temps de maniobra. 
‐ Comprovació  de  les  pressions  i  de  l’estanquitat  en  els  circuits  oleohidràulics 
durant totes les fases de la maniobra. 
‐ Comprovació del  correcte  funcionament dels  finals de  carrera  i  indicadors de 
posició. 
‐ Verificació de les revolucions dels motors, potència absorbida, escalfament, etc. 
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El  Contractista,  amb  la  deguda  antelació,  haurà  de  sotmetre  a  l’aprovació  del  Director  un 







































El Contractista, d’acord amb  la seva experiència  i en  funció dels equips que  seran  instal∙lats a 





















































Quan  es  tracti  d’aparells  o  equips  de  fabricació  en  sèrie,  el  Licitador  en  la  seva  oferta,  i 
posteriorment  el  Contractista,  justificaran  la  selecció  realitzada  i  adjuntaran  les  garanties 
donades pels seus fabricants. 




















‐ Característiques  tècniques  de  l’equip  principal,  dels  seus  mecanismes 
d’accionament i elements de comandament i control. 
‐ Capacitat  de  desguàs.  Corbes  de  cabal‐obertura  per  a  diferents  càrregues 
d’aigua,  en  forma  d’àbac,  tenint  en  compte  els  diferents  règims  de  descàrrega 
previsibles en el seu cas. 
‐ Plànols  del  conjunt  i  de  les  parts  de  l’equip,  inclosos  els  mecanismes 
d’accionament. S’inclouran tanmateix els plànols de detall de les peces fixes i bases 
de  recolzament  dels  equips  amb  indicació  expressa  de  les  accions  que  aquests 
transmeten a  l’obra de  fàbrica o al terreny, en el seu cas,  i els plànols  i esquemes 














































El  disseny  general  de  les  vàlvules  comporta  serà  tal  que  sigui  possible  desmuntar  i  retirar 
l’obturador sense necessitat de separar el cos de la vàlvula de la canonada. Tanmateix, haurà de 
ser possible substituir o reparar els elements  impermeabilitzants del mecanisme de maniobra, 
estant  la conducció en servei, sense necessitat de desmuntar  la vàlvula ni  l’obturador. La part 
inferior de  l’interior del cos no tindrà acanaladures que  facilitin  la deposició de sediments que 
SERGIO SORROCHE 



























‐ El parell de maniobra per al tancament de  la vàlvula és en tot cas  inferior a 10 
Kgm  i  la  pressió  sobre  l’elastòmer  no sobrepassa els 50 Kg/cm2 







































material  estrany.  A  més  en  el  moment  del  tancament  es  produeix  un  efecte  venturi,  que 































El  junt d’estanquitat es continu  i fixat en  l’allotjament forma cua de milà que  impedeix que es 
pugui  extraure  en  condicions  extremes  de  servei,  com  ara  les  produïdes  per  cabal 
(sobrevelocitat) o pressió (cop d’ariet). 
La  fixació  d’aquest  amb  el  disc  es  realitza  mitjançant  un  cèrcol  subjectador  que  permet 
successius  reapretaments,  en  funció  de  les  necessitats  d’estanquitat,  o  absorbir  els  possibles 
desgastos que l’elastòmer hagi sofert en els successius anys de funcionament. 
Addicionalment als cargols de fixació (reapretament), el cèrcol fixador va proveït d’uns presoners 
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El principal avantatge d’aquest sistema d’estanquitat és que es possible el canvi del junt “in situ” 
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condicions de rigidesa ho aconsellin, el disc pot ser de tipus buit. 
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A  242  280  311  362 
B  286  327  362  400 
C  130  137  168  229 

































Per a manteniment  i neteja, no és necessari desmuntar el purgador de  la  seva ubicació, amb 
extraure la tapa, únicament, és suficient per a extraure totes les parts internes. 
SERGIO SORROCHE 
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  Standard  Cos  Boia 
 
  PN 10  ............................       
9,5 
  PN 16  ............................       
5,5 















a  10  bar  (orifici  de  9,5)  =  6,6 
m3/min. 
a  16  bar  (orifici  de  5,5)  =  3,6 
m3/min. 
a  25  bar  (orifici  de  5)  =  4,2 
m3/min. 
SERGIO SORROCHE 

































aproximadament 0,017 bar per sota de  la pressió atmosfèrica,  i permeten  l’entrada  ràpida de 
l’aire perquè l’àrea lliure de pas és un 10% superior a l’àrea equivalent al Diàmetre Nominal. 
SERGIO SORROCHE 
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El cos de la vàlvula és de ferro fosa ASTM A 126 Classe B. La tanca i l’assentament són de bronze 
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amunt de  la vàlvula,  l’aigua augmenta  la seva velocitat, augmentant  llavors el valor de  la força 
sobre la paleta. 
Quan aquesta força excedeix del valor de tarat del moll de regulació, la paleta es desenganxa i es 
produeix  el  desencadenament  d’un  sistema  hidràulic:  un  braç  amb  contrapesos  produeix  el 
tancament de la vàlvula de papallona.  














Les  vàlvules  i  ventoses  es  sotmetran  a  dos  tipus  de  proves  diferents:  de  resistència  i 
d’estanquitat. Ambdós tipus de proves s’efectuaran en fàbrica amb el medis auxiliars  i humans 
del fabricant i a càrrec d’aquest, en presència del Director o persona en qui delegui. 















Es prendran precaucions per aconseguir  la  total expulsió de  l’aire que pogués  restar en el seu 
interior; l’elevació de la pressió es farà lentament. 
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Sota  la  denominació  general  d’equips  elèctrics  es  consideren  en  aquest  article  aquells 
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3.8.4.2 Característiques generals 
Els  equips  elèctrics  seran  dimensionats  àmpliament  prenent  com  a  criteri  fonamental  la 
seguretat de maniobra de les vàlvules i comportes. 
Les maniobres d’obrir‐tancar  la vàlvula o  comporta  seran  realitzades  localment, des del propi 
armari elèctric de comandament local i amb control des del centre de control. 
Els  circuits  de  força  s’alimentaran  en  corrent  altern  de  tres‐cents  vuitanta  volts  (380  V)  i 
cinquanta hertzis (50 Hz), tres fases sense neutre. 
Les  alimentacions  esmentades  anteriorment  no  seran  subministrades  pel  Contractista  dels 
equips hidromecànics. 
Tot  el  material  elèctric  complirà  les  prescripcions  del  Reglament  Espanyol  d’Instal∙lacions 
Elèctriques  i,  en  aquells  criteris  que  no  es  prevegin  en  aquest,  seran  aplicables  les  normes 
alemanyes CDE i les de la Comissió Electrotècnica Internacional, CEI. 
a)  Motors Elèctrics. 
Les  característiques  dels motors  seran  adequades  per  a  les  corresponents  particularitats  de 
servei dels diferents equips que accionaran. 
Els motors  seran  subministrats  formant una unitat amb els grups hidràulics o els mecanismes 
que impulsaran. 
Els motors seran asincronos, trifàsics i de rotor en curt circuit. Hauran de subministrar en parell 








Els motors elèctrics hauran de  funcionar sense vibracions  i sense sorolls excessius en  totes  les 
condicions de càrrega. 















Les potències dels motors es correspondran amb  les de  l’escala normalitzada en  la norma UNE 
20.106  i les recomanacions de la CEI. 
Les formes constructives  i tipus de muntatge dels motors elèctrics s’adaptaran a  l’indicat en  la 
norma UNE 20.112. 
Tots els motors seran subministrats amb la seva placa d’identificació en la que estaran gravades, 
de  forma  indeleble,  les característiques de  funcionament  i del corrent elèctric, en conformitat 
amb el requerit en la norma UNE 20.041.   
b)  Armaris elèctrics. 
Els  armaris  elèctrics  seran metàl∙lics  i  tindran  la  suficient  rigidesa  per  a  resistir  els  esforços 
produïts  durant  les  operacions  de  transport,  manipulació  i  instal∙lació  sense  sofrir  cap 
deformació. Estaran construïts per un bastidor robust de perfils laminats i/o xapa plegada de dos 
mil∙límetres i mig (2,5 mm) de gruix mínim. 
Els  armaris  elèctrics  estaran  protegits,  com  a mínim,  contra  la  pols  i  contra  l’aigua  de  pluja, 
(protecció IP‐53, segons la norma CEI 144). 
L’armari  elèctric  haurà  de  disposar  de  la  resistència  d’escalfament  adequada  amb  la  finalitat 
d’evitar condensacions d’humitat en el seu interior. 
L’armari elèctric haurà de  contenir un  seccionador general,  transformador de  comandament  i 
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La passada de cables dels equips elèctrics serà executada amb conductors de coure recuit sense 
















Tots els equips elèctrics  seran de primera qualitat  i  fabricats per empreses especialitzades de 
reconeguda solvència. 
En el taller del fabricant dels equips elèctrics s’efectuaran les proves exigides per a cadascun dels 













































En  l’execució de  les conduccions elèctriques d’alta  tensió amb cables aïllats serà d’aplicació el 
“Reglamento  sobre  Conducciones  Técnicas  y  Garantías  de  Seguridad  en  Centrales  Eléctricas, 
SERGIO SORROCHE 
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‐ Cables multipolars  amb  armadura, del  tipus  amb  tres  armadures metàl∙liques 
(de camp radial) per a tensions alternes des de 20 fins a 45 kV. Aquest cables estan 
destinats  a  instal∙lacions  fixes.  Segons  sigui  la  construcció  d’aquests,  podran 
instal∙lar‐se en conduccions interiors, aèries, soterrànies i subaquàtiques. 
SERGIO SORROCHE 
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50,  3  x  95  y  3  x  150 mm2,  a més  de  la  corda  rodona  convencional,  podran  tenir  la  rodona 
compacta o la sectoral. El cable de 3 x 240 mm2 de secció tindrà, únicament, la corda compacta 
o sectoral. 





Assentaments d’armadura. Els assentaments d’armadura  seran a base de  fibres  impregnades, 
paper crespat o material termoplàstic. 
SERGIO SORROCHE 
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Armadura.  L’armadura  dels  cables  multipolars  serà  de  floreig  d’acer,  excepte  en  els  cables 
subaquàtics que serà de filferro d’acer galvanitzat. Les característiques de la mateixa s’establiran 
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En  fer  els  empalmaments,  o  confeccionar  els  terminals,  s’impedirà  que  penetri  humitat  a 
l’extrem  del  cable,  un  cop  que  s’hagi  tret  la  tanca  de  transport.  Per  a  reduir  al  màxim  la 
possibilitat de que s’humitegi ‐a més de realitzar les operacions en ambient sec, tebi i net, sota la 
protecció  d’una  coberta  impermeable  ‐,  es  portarà  a  terme  tot  el  procés  de  empalmaments 
sense interrupció. 
En  l’elecció de  les caixes terminals  i empalmaments es tindrà en compte  la classe d’instal∙lació 
(exterior o interior), la tensió i les característiques del cable. 
Cada  caixa  terminal  se  subministrarà  completa,  en  un  sol  embalatge,  sense  els  borns  de 
connexió, acompanyada del  full d’instruccions per al seu muntatge  i relació de  totes  les peces 
components. 
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En els empalmaments de cables fins a 12/20 kV les connexions als maniguets es realitzaran per 








En  l’execució de conduccions elèctriques de baixa  tensió en obres d’edificació, des de  la caixa 
general de protecció  fins a cada punt d’utilització, s’aplicarà,  també,  la Norma Tecnològica de 
l’Edificació NTE‐ICB, “Instalaciones de electricidad. Baja Tensión”. 
Serà d’aplicació la terminologia establerta en la instrucció MIBT 001 del REBT. 
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‐ Resistència  front  a  l’alta  temperatura  del  conductor:  la  temperatura  del 









L’assaig  de  pèrdues  en  el  dielèctric  es  realitzarà  preparant  una mostra  formada    per    un  fil  
conductor de 2 mm2   de secció, aïllat amb  l’etilè‐propilè en prova amb un gruix d’1,19 mm ± 
10%.  Es submergirà la mostra en aigua mantinguda a 90º C ± 1º C, i mantindrà la mateixa a una 
tensió  elèctrica  de  600  v. Al  cap  de  sis mesos  de  tenir  la mostra  en  aquestes  condicions,  es 
realitzaran els amidaments de tgδ, a la tensió que resulta aplicant la següent expressió: 


























































































































































 .  Variació  de  la  constant 
dielèctrica. 
 . Temps. 



































 .  Increment      de      tgδ      en   
relació   amb 
   l’amidament  a  les  24  h, 
màxim. 

























































































































































   disminució        de        la    
càrrega    de 
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Mòduls en calent. Es prepararan un mínim de cinc provetes de 2 mm de gruix. Abans de l’assaig, 
les provetes hauran de  ser  condicionades durant 15 minuts  a 130º C. Quan  s’hagi  allargat  el 
100%, l’esforç que haurà de suportar no serà inferior a  1,75 N/mm2. 
Resistència a  la degradació de  l’aïllament en  funció del  temps  i de  la  temperatura. Per aquest 
assaig  són  necessàries  diverses  cambres  o  compartiments  on  puguin  establir‐se  règims  de 













d’ajust per mínims quadrats, s’obté  la corba de regressió. Utilitzant  l’equació de  la corba o un 
gràfic pot calcular‐se el comportament del cable a qualsevol altra temperatura i, concretament, 
podrà comprovar‐se el valor de temps exigit, 10.000 h mínim, per a una temperatura de 110º C. 
Assaig  de  resistència  del  cable  front  a  altes  temperatures  del  conductor.  Per  a  la  realització 
d’aquest assaig s’extraurà una mostra de 6 m de cable, situant‐lo en un conducte de 100 mm de 
diàmetre. Es fa passar per un conductor un corrent tal que, en un temps màxim de dues hores, la 
























Els  assaigs  de  recepció  seran  tots  els  demés  assaigs  esmentats  en  la  norma UNE  21117  i  es 
podran utilitzar bé com a assaigs individuals o de mostreig. 
Les condicions que hauran de complir  les instal∙lacions interiors o receptores són les fixades en 




A  efectes  de  seguretat,  i  de  les  condicions  generals  per  al muntatge  i  utilització,  els  aparells 
receptors  es  classifiquen  en:  receptors  per  a  enllumenat,  aparells  d’escalfament,  receptors  a 
motor, transformadors i autotransformadors i diversos. Les condicions que han de complir en la 
seva  instal∙lació, així com als sistemes de posada a terra del receptor  i de qualsevol part de  la 







A més  de  totes  les  disposicions  esmentades,  seran  d’especial  aplicació  els  normatives  de  la 
Companyia Telefònica Nacional d’Espanya, per les Obres de canalitzacions telefòniques. 
SERGIO SORROCHE 



























punts baixos en  la canalització, que  faciliten  l’acumulació de  residus. Una vegada  realitzada  la 





Una vegada anivellada  la  rasa,  s’abocarà una  capa de  formigó de vint  centímetres  (0,20 m.)  i 
sobre aquesta, es col∙locarà la primera capa de tubs subjectant‐los amb suport distanciador cada 
setanta centímetres  (0,70 m.). Col∙locada aquesta capa, s’abocarà el formigó dins, fins a cobrir 
tres  centímetres  (0,03  m.),  col∙locant  llavors    la  segona  capa.  L’operació  es  retirarà  tantes 
SERGIO SORROCHE 
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vegades com capes de  tubs  tingui  la canalització,  fins esbargir sobre  l’última una protecció de 
vuit centímetres (0,08 m.) de formigó. 
Tot seguit es replenarà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem 













Pel que  fa a  l’aigua  i als desguassos,  les distàncies mínimes entre els  seus punts més propers 
seran de trenta centímetres (0,30 m.). 
Quant al gas, s’intentarà evitar aquests   paral∙lelismes,  i si fos  ineludible, es mantindran a  igual 
distància que les conduccions d’aigua, procurant que la seva posició sigui més alta, que la de la 
conducció telefònica. 




























Els  punts  de  replanteig  es marcaran mitjançant  el  clavament de  sòlides  estaques,  prenent  la 
responsabilitat el Contractista de la conservació dels anomenats punts. 

























El Contratista de  l’Obra  lliurarà  al Director de  les Obres  per  a  la  seva  aprovació  els  plànols  i 
memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a 
més a més de  les dimensions, característiques  i disposició dels materials,  l’esquema estructural 
considerat  ,  la  definició  de  les  hipòtesis  de  càrrega,  incloses  les  de  muntatge,  i  els  càlculs 










projecció  horitzontal  del  terreny.  Aquesta  unitat  inclou  també  l'arrencada  d'arbres,  arbusts, 
soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 






buit  i massís,  realment  executats  en  obra,  en  el  cas  d'edificacions  i  per metres  cúbics  (m3) 
realment enderrocats  i  retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre  les dades 
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No  seran  objecte  d'abonament  independent  la  càrrega  i  transport  a  dipòsit  o  abocador  dels 
productes  resultants  per  considerar‐se  inclosos  a  les  unitats  d'enderroc.  En  cas  d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat  l'abocador pel director de  l'obra  i per  la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda.. 









aplecs,  i  la  correcta  conservació  d'aquests  fins  a  la  seva  reutilització.  En  cas  d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat  l'abocador pel director de  l'obra  i per  la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda.. 






L'excavació  de  desmunt  de  l'esplanació  es mesurarà  per metres  cúbics  (m3),  obtinguts  com 
diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de 
començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, 
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Els  preus  inclouen  la  compactació  de  la  superfície  d'assentament  del  ferm  o  formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat,  l'excavació fins a  les rasants definides als plànols, o 
aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, 
lloc d'emprament,  instal∙lacions o aplecs, allisada de talussos    i quantes necessitats circumstan‐
cials facin falta per a una correcta execució de les obres. 
En  cas  d'utilització  d'abocador,  el  contractista  no  podrà  abocar material  procedent  de  l'obra 
sense  que  prèviament  estigui  aprovat  l'abocador  pel  director  de  l'obra  i  per  la  comissió  de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
El  preu  inclou  les  plataformes  de  treball  i  maquinària  que  la  Direcció  Facultativa  consideri 
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Si  en  obres  situades  sota  un  terraplè  o  dins  d'ell,  l'Enginyer  Director  autoritzés  l'excavació 
després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
En el preu  corresponent  s’inclou  l’apuntalament  i els esgotaments necessaris, el  transport de 
productes  sobrants a  l’abocador o  lloc d’utilització o, en el  seu  cas,  aplec  intermedi  i  la  seva 
posterior càrrega  i transport al llos d’ús i el refinat de  la rasa o pou excavat. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat  l'abocador pel director de  l'obra  i per  la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda. 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu 







L’amidament  i  abonament de  tots els  reblerts es  realitzarà per metres  cúbics  (m3) de  volum 






L'extensió de  terra  vegetal es mesurarà per metres  cúbics  (m3)  realment executats, mesurats 
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4.2.1 Tubs de PEAD 
Els  tubs de polietilè d’alta densitat  es mesuraran per metres  lineals  (m) deduïts dels Plànols, 
prenent com a longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense prendre per tant, en 
consideració els retallaments necessaris per tal d'adaptar‐lo a la geometria indicada als Plànols. 




Els  tubs  d’acer  amb  revestiment  interior  de  morter  de  ciment  i  revestiment  exterior  de 
polipropilè  tricapa  es mesuraran  per metres  lineals  (m)  deduïts  dels  Plànols,  prenent  com  a 
longitud del tub la de la generatriu superior d'aquest i sense prendre per tant, en consideració els 
retallaments necessaris per tal d'adaptar‐lo a la geometria indicada als Plànols. 




Els  claveguerons  de  formigó  es mesuraran  per metres  (m)  de  longitud  de  la  seva  generatriu 














































L'execució  del  terra  estabilitzat  amb  ciment  s'abonarà  per  metres  cúbics  (m3)  de  material 
realment  estabilitzat,  els quals  s'obtindran directament de  les  seccions  tipus  assenyalades  als 
Plànols.  No  s'abonaran  les  operacions  necessàries  per  a  reparar  les  superfícies  que  acusin 
irregularitats superiors a les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 
El  lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per  tones  (t) determinades a partir 
dels metres quadrats tractats i la dotació realment emprada deduïda dels assaigs de control. 
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La  fabricació  i posada  en  obra de  les mescles  bituminoses  en  calent  s'abonarà per  tones  (t), 
segons  tipus, mesurades multiplicant  les  amplades  de  cada  capa  realment  construïdes  amb 
arranjament a  les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix   menor dels dos següents: el 
que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control  i per  la densitat mitjana obtinguda 
dels assaigs de  control de  cada  lot  sobre densitat d’àrid, un  cop deduït el betum a  la mescla 
bituminosa. En aquest abonament es consideraran  inclosos el de  la preparació de  la superfície 
existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals. 
El  lligant hidrocarbonat emprat a  la  fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per 
tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels 


































L'acer  emprat  a  elements  prefabricats  (impostes,  bigues,  baixants,  etc.),  no  serà  objecte 





Es mesuraran  i abonaran per metres cúbics  (m3) deduïts de  les seccions  i plànols del Projecte, 
amb les següents particularitats i excepcions: 
‐ El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior 








Els  preus  d'abonament  comprenen,  en  tots  els  casos,  el  subministrament,  manipulació  i 















Els  preus  inclouen  totes  les  operacions  necessàries  per  materialitzar  formes  especials  com 







El  Licitador,  en  la  seva  oferta,  descriurà  detalladament  cadascuna  de  les  unitats  que 
constitueixen el conjunt del subministrament. 
Qualsevol  omissió,  en  la  descripció  del  subministrament  d’elements  complementaris  o 
accessoris  que  siguin  necessaris  per  al  correcte  funcionament  i  conservació  de  l’equipo  o 
instal∙lació objecte del contracte hauran de ser subsanades pel Contractista, al seu càrrec. 
El Licitador ofertarà per separat  les peces  i elements de  reposició que consideri convenient 
tenir  emmagatzemades  per  a  fer  front  a  les  substitucions  previsibles  durant  el  període 
d’explotació que, aquest efecte, assenyali el Plec. En conseqüència, el Licitador inclourà, en la 
seva  oferta,  una  relació  de  peces  i  accessoris  de  reposició,  amb  indicació  dels  seus  preus 
unitaris.    L’Administració  en  la  formalització  del  Contracte,  o  el  Director,  en  el  seu  cas, 
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4.5.1.2 Preus. 
Els  treballs  d’obra  civil  que  hagin  de  ser  executats  pel  Contractista  de  les  instal∙lacions  o 
equips, s’amidaran i abonaran segons els criteris que s’indiquen en els corresponents articles 
d’aquest Plec. 




Els  preus  unitaris  o  partides  alçades  inclouran,  llevat  especificació  diferent  en  el  Plec,  les 
despeses corresponents els següents conceptes: 















duanes,  assegurances,  permisos,  obres,  senyalitzacions  i  reparacions  que  es  derivin  del 
transport  i  condicionament  de  les  vies  de  comunicació,  en  el  seu  cas,  així  com  totes  les 
despeses  fiscals  i  operatius  que  es  produeixin  amb motiu  del  transport  dels  elements  del 
subministrament, fins al seu muntatge o instal∙lació en obra. 
En  el  concepte  C,  a més  de  les  despeses  directes  del muntatge  i  de  les  proves  en  obra, 
s’inclouran  les d’obres  i  instal∙lacions auxiliars, equips de maquinària  i mitjans auxiliars que 
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En el concepte E es fixaran  les despeses de preparació  i execució de  les proves en taller  i de 
les proves en obra, per separat. 
El  cost  dels  projectes  i  de  tota  la  informació  tècnica  que  el  Contractista  ha  de  lliurar  al 
Director, estarà inclòs en els preus unitaris o partides alçades, dels Quadres de Preus. 
S’estableixen els  següents percentatges dels preus unitaris per  al  seu  abonament parcial  a 
compta, en funció de l’estat de fabricació i muntatge per a les següents situacions: 
‐ Terminació de l’aplec de materials en taller :     25% 
‐ Unitats fabricades i provades en taller :       50% 
‐ Equips muntats en obra :         75% 





que  realment  hagin  estat  prestats  per  aquest,  seran  abonats  directament  pel  primer 
contractista al segon als preus i condicions establerts en el Contracte de l’obra civil, a aquests 
efectes. 
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4.5.2 Equips hidromecànics. Generalitats. 




‐ Els elements o unitats principals de  les comportes o vàlvules,  incloses totes  les 
peces d’estanquitat. 
‐ Els  equips  d’accionament  de  les  comportes  i  vàlvules,  inclosos  els  motors 




‐ Els blindatges metàl∙lics entre comportes o vàlvules properes  i en  les zones de 
transició i de descàrrega. 






Els  preus  unitaris  que  apareixen  en  el  quadre  de  preus  inclouen  totes  les  despeses  de 
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4.5.4 Equips hi dromecànics. Equips elèctrics. 
En  el  subministrament  estaran  inclosos,  a  més  de  les  unitats  principals,  els  mecanismes 
d’accionament amb el seu motor  i tots els elements accessoris o complementaris que siguin 



























Aquest preu  inclou també  l'obertura de sots per als fonaments dels pals  i el subministrament  i 
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barreres de seguretat  i desviaments provisionals durant  l’execució de  les obres,  tan de  trànsit 
rodat com de vianants. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
‐ Replanteig   previ de tots els elements a col∙locar en  la protecció  i senyalització 
dels trams en obra. 
‐ Subministrament,  transport  a  l’obra,  col∙locació,  retirada  i  trasllat 
immediatament després de que acabi la seva necessitat de: 
‐ Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
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‐ Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 




























desviaments provisionals, garantint  la seguretat de  la circulació provisional  i per no afectar  les 
obres definitives. 
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Els  moviments  de  terres,  xarxa  de  drenatges,  pavimentacions,  defenses,  senyalització  i 
balisaments compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec 







































La  part  d’obra  a  abonar  a  la  Companyia,  anomenada  ‘obra mecànica’,  es  justificarà  amb  la 
factura  i  rebut  d’abonament  a  la  Companyia.  L’abonament  es  calcularà  amb  l’import  de  la 
factura, exclòs l’IVA, i incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a preu 
d’Execució Material. L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una unitat). 
 
Barcelona, maig de 2013 
 
L’autor del Projecte, 
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